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Resumen 
La investigación denominada Propuesta de plan de gestión educativa para el 
emprendimiento en docentes de bachillerato intensivo, en una institución educativa 
de Guayaquil, 2019. La población fue de 20 docentes de bachillerato intensivo, 
siendo también la muestra de estudio el total de los 20 sujetos, para ello se utilizó 
el muestreo no probabilístico por conveniencia. Es una investigación cuantitativa, 
básica, descriptiva-propositiva y transversal. El diseño es no experimental, 
descriptivo. Se empleó la técnica de la encuesta el instrumento aplicado fue el 
cuestionario que contiene un total de 31 ítems divididas en siete dimensiones y con 
respuestas tipo Likert (escala ordinal), su nivel de confiabilidad es 0.776 y su validez 
de contenido se evidenció a través del juicio de aprobación de tres jurados. Para 
ellos fue necesario utilizar el programa estadístico SPSS versión 24. Los resultados 
descriptivos de la Tabla 2 mencionan que los docentes del 100% de encuestados 
manifiesta que el emprendimiento se encuentra en nivel medio. El estudio concluye 
el estado actual del emprendimiento de los docentes de la Unidad Educativa José 
Vicente Trujillo, se encuentra entre el nivel medio (100%) (tabla 2). 
Palabras clave: docentes, emprendedores, emprendimiento 
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Abstract 
The research entitled "Proposal of an educational management plan for 
entrepreneurship in intensive baccalaureate teachers" at an educational institution 
in Guayaquil, 2019. The population was 20 intensive secondary school teachers, 
and the study sample was also the total of 20 subjects, using non-probability 
sampling for convenience. It is a quantitative, basic, descriptive-propositive and 
transversal research. The design is non-experimental, descriptive. The survey 
technique was used, the instrument used was the questionnaire containing a total 
of 31 items divided into seven dimensions and with Likert-type responses (ordinal 
scale), its reliability level is 0.776 and its validity of content was evidenced through 
the approval of three juries. For them it was necessary to use the statistical program 
SPSS version 24. The descriptive results of Table 2 mention that teachers of 100% 
of the respondents say that entrepreneurship is at the middle level. The study 
concludes the current state of entrepreneurship of the teachers of the Educational 
Unit José Vicente Trujillo, is in the middle level (100%) (table 2). 




Hablar de emprendimiento es un tema clave y esencial en la educación, incluso 
se habla que se empieza a estimular el espíritu emprendedor desde la infancia, a 
través de la creación de entornos innovadores y creativos como el juego, las 
actividades pedagógicas, el grupo etc., permiten el desarrollo del pensamiento 
creativo y las soluciones abstractas a los problemas de la vida cotidiana; al reforzar 
la autoestima, enseñando que se puede conseguir lo que uno se propone con 
esfuerzo, el equivocarse no significa que todo está perdido, la actitud positiva frente 
a los errores; las decisiones y consecuencias, que desde pequeño pueda decidir 
sobre lo que más le importa o lo que más afecta y enfrentar las consecuencias de 
sus actos y ser una persona autónoma; la colaboración en donde se permite 
comunicarse con los otros, reforzando el respeto, la confianza, la seguridad, etc. 
dichas herramientas clave para una comunicación exitosa y fluida y finalmente, el 
refuerzo y apoyo frente a los que más le gusta hacer al individuo implica reforzar la 
inteligencia emocional, autoconfianza y capacidad para crear y alcanzar metas, 
todo esto ayuda a fomentar el espíritu emprendedor desde muy temprana edad. 
Para Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y 
Juventud de la Unión Europea: educar en emprendimiento es esencial para el 
avance del futuro y ayuda a motivar a cada emprendedor. En lugares como Europa 
se busca la competitiva, por ello han invertido mucho presupuesto en los generar 
una educación basada en el emprendimiento que garantice individuos con 
habilidades suficientes para innovar y adaptarse a los cambios, esto ha significado 
para esta nación fomentar una nueva mentalidad, el espíritu emprendedor debe ser 
fortalecido desde las escuelas y por los principales actores educativo es decir sus 
docentes, esto significa que ellos desde su papel también deben poseer una actitud 
emprendedora capaz de trasmitir a sus estudiantes. 
(Cavero y Ruiz, 2017). A nivel mundial, aparte de la Unión Europea existen 
entidades preocupadas en desarrollar el emprendimiento acompañado de 
asociaciones ejecutoras y acciones a realizar en la busca de mejora de las 
problemáticas que pueden presentarse en cada lugar (Instituto Peruano de 
evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la educación básica, 2013 
p. 64). Esto refleja un avance que la sociedad actualmente tiene en capacitar, 
fortalecer el emprendimiento en diversos individuos. 
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En México el proyecto “Red de microempresarios indígenas a través de turismo 
rural” agencia ejecutora: Red de Turismo de México, acciones: Apoyo a 
emprendimientos en turismo vivencial y rural. En Panamá “Desarrollo capacidad 
empresarial para nuevos emprendedores” agencia ejecutora: Empretec Panamá, 
acciones Educación y formación de emprendedores. Colombia “Promoción de la 
empresarialidad entre jóvenes colombianos” agencia ejecutora: Fundación Corona 
Educación y formación de emprendedores, acciones: Concursos de planes de 
negocios Oportunidades de negocios Redes y servicios de apoyo Difusión 
Evaluación. En Bolivia “Desarrollo local y la formación microempresas rurales 
proveedoras de servicios” agencia ejecutora: Food For The Hungry International, 
acciones a realizar: establecimiento de una cadena de negocios rural, en Perú 
“Promoción de nuevas empresas juveniles en Perú”, agencia ejecutora: Fundación 
Probienestar y Desarrollo – PROBIDE, planteándose como acciones la Educación 
y formación de emprendedores mediante concursos en la creación de planes de 
negocios y acceso redes y servicios. Formación de jóvenes emprendedores Junior 
Achievement Perú Educación y formación Diseminación programa Junior 
Achievement. Mientras que en Ecuador existe el proyecto “Apoyo a la Corporación 
indígena del Ecuador”, a cargo de Corporación Empresarial Indígena con el objetivo 
de reducir los índices de violencia familiar fortaleciendo las capacidades locales. 
Ecuador según esta lista cuenta solo con un proyecto y estando a la misma línea 
que Bolivia. Esta realidad se evidencia incluso desde las escuelas donde existe una 
escasa preocupación en dotar al alumno con los recursos necesarios para su 
emprendimiento, por ello tanto profesores y personal administrativo también han de 
tener la oportunidad de adquirir el conocimiento, las capacidades y las aptitudes 
necesarios para integrar la educación en emprendimiento y hacer posible el 
aprendizaje emprendedor. Esto muchas veces tiene que ver con la gestión 
educativa que puede existir en cada institución educativa, que tiene como 
referencia hacer una organización sistémica y, por lo tanto, tiende a la interacción 
de diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. Se 
incluye, por ejemplo, lo que hacen los miembros de la comunidad educativa 
(director, docentes, estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, 
padres y madres de familia, la comunidad local, etc.),  las  relaciones que  
entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, 
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enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene 
normas, reglas, principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones 
de mejor aprendizaje de los estudiantes. 
Ya se había hecho mención que desde la infancia se puede estimular el 
emprendimiento, pero es necesario hacer notorio que se ve influenciado por la 
pasión de los docentes en la enseñanza. El ser seguro, responsable, con buena 
capacidad de escucha, entre otras cualidades del docente, dan la apertura a que 
sean un modelo social para sus estudiantes. Un joven que egresa se considera que 
ya adquirió el conocimiento esencial para el dominio de la tecnología que el mundo 
actual alberga, además de formar parte del grupo de otros y sólo obedecer y seguir 
las directrices de los demás, puede encontrar un empleo pero este no siempre será 
de su grado y es así como pasa por el mundo sin dejar huella sin trascender, pero 
si desde la edad escolar estuvo en contacto con el emprendimiento también 
aprender a ser una individuo con una buena estima personal, con ideas e iniciativas 
creativas e innovadoras fortaleciendo su independencia y condiciones vitales para 
el emprendimiento. 
Es necesario promover desde el ámbito educativo una cultura de 
emprendimiento; un caso particular es la Unidad educativa José Vicente Trujillo la 
que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, que ofrece diversos niveles de estudio. 
En dicha institución específicamente en el bachillerato intensivo, se ha observado 
que muchos de los estudiantes faltan a clases, llegan tarde, se muestran 
desmotivados, escazas actitudes para el liderazgo, son pesimistas, el fututo es 
poco alentador para ellos. No se sabe con exactitud cuál es el motivo de dichas 
conductas, pero existe un factor muy importante que podría estar provocando 
dichas conductas, la mayoría de estudiante carece de recursos económicos para 
poder subsistir, tienen como apoyo un trabajo informal lo que probablemente trae 
consigo un alto grado de ausentismo en el salón de clases, afectando a diversas 
variables como: autoestima, motivación, resiliencia, rendimiento académico, etc. 
Otro factor, es el rol que realizan los directivos desde los planes de gestión 
educativa que él o ella realiza para brindar una educación de calidad a todos los 
estudiantes sin importar su condición económica, en dicho plan gestión educativa 
puede abarcar las acciones de las autoridades por mejorar el ámbito escolar, 
implica qué acciones está tomando para reducir la problemática en sus estudiantes 
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y cómo influye en ellos, tratándose de estudiantes que en su mayoría son jóvenes 
o personas adultas que desean terminar el bachillerato en donde su capacidad 
emprendedora puede ser muy limitada he aquí el meollo de esta investigación, se 
requiere como primer paso identificar el nivel de emprendimiento del docente, quién 
como modelo social se encarga de trasmitir metas a través de su ejemplo y puede 
lograr que sus estudiantes dejen la informalidad, ampliar su panorama para 
comenzar un negocio, una idea, etc., y convertirse en personas emprendedoras 
preparadas para los desafíos y de los cuales se espera que puedan enfrentar y 
terminar airosos. 
Bajo los argumentos mencionados en líneas arriba, surge la necesidad de dar 
respuesta a la siguiente pregunta general: 
¿Cuál es el estado actual del emprendimiento en los docentes de bachillerato 
intensivo, Ecuador 2019? 
Esta investigación se justifica en los siguientes aspectos: 
Es conveniente indagar sobre la capacidad emprendedora de los docentes ya 
que es un tema que a nivel nacional e internacional causa un impacto en la 
economía del país. Es relevante porque los sujetos son modelos sociales para los 
resultados siendo su capacidad emprendedora la pauta para su progreso. Es 
pertinente porque es espontaneo en este tiempo abordar la capacidad 
emprendedora en uno de los actores educativos. Es novedoso porque a fin de 
cuentas hay pocas investigaciones sobre el estado actual de la capacidad 
emprendedora. 
Desde los planteamientos teóricos que se evidencian en la presente 
investigación se pretender dar un sustento científico con una valoración más que 
técnica y empírica. Sirve como un medio para profundizar el conocimiento sobre la 
variable emprendimiento en docentes de una Unidad Educativa de Ecuador, para 
que la comuna científica tenga una mirada actualizada sobre dicha variable avalada 
en un soporte teórico. Esta investigación se toman tres teorías, basadas en estudios 
y enfoques científicos, por lo tanto, los resultandos brindarán más sustento a dichos 
enfoques partiendo de la premisa general que, una educación con calidad es una 
educación que se forma para toda la vida incluyendo el emprendimiento. 
A nivel Metodológico, se va a proporcionar un instrumento con las propiedades 
psicométricas, (confiabilidad, validez) estándar, para esta población específica 
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(docentes de bachillerato). El instrumento encargado de medir el emprendimiento 
va a ser un alcance actual para los futuros trabajos de investigación, siendo el 
primer paso una evaluación válida y confiable. los resultados y a las conclusiones 
que se ultimen en este trabajó van a ser un referente nuevo para los futuros 
investigadores. Esta investigación estuvo dirigida específicamente a docentes de 
una Unidad Educativa, por ende, los resultados benefician no sólo a los directivos 
sino a esta población de la cual los referentes teóricos mencionan que su rol en la 
escuela determina el emprendimiento y el acercamiento de sus alumnos hacia 
dicha variable, así mismo como profesionales encargado de impartir educación los 
ayuda a optimizar su rol. 
A nivel práctico, la medición que este estudio va a realizar de la variable 
emprendimiento va a ampliar el panorama sobre el estado actual del 
emprendimiento de los docentes permitiendo a la institución tener conocimiento y 
buscar alternativas de mejora incluido la ejecución de la Propuesta de plan 
estratégico elaborado en esta investigación, siendo una opción para fomentar o 
incluso fortalecer el nivel de emprendimiento que los participantes puedan tener. Lo 
señalado en definitiva va a contribuir a la mejora del proceso enseñanza en el aula, 
ayudando y dotando de una capacidad necesaria para la vida como lo es el 
emprendimiento. 
Para el trabajo de investigación se plantean los siguientes objetivos: 
Objetivo general: Describir el estado actual del emprendimiento de los docentes 
de la Unidad Educativa José Vicente Trujillo, Ecuador, 2019. En cuanto a los 
objetivos específicos: i) Identificar el estado actual de la dimensión visionario en los 
docentes de bachillerato intensivo., ii) Describir el estado actual de la dimensión 
líder en los docentes de bachillerato intensivo., iii) Conocer el estado actual de la 
dimensión responsable en los docentes de bachillerato intensivo., iv) Identificar el 
estado actual de la dimensión perseverante en los docentes de bachillerato 
intensivo., v) Describir el estado actual de la dimensión optimista en los docentes 
de bachillerato intensivo., vi) Conocer el estado actual de la dimensión Administra 
óptimamente sus recursos: Tiempo y dinero en los docentes de bachillerato 
intensivo., vii) Identificar el estado actual de la dimensión deseos de superación e 
independencia en los docentes de bachillerato intensivo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Se recoge información de estudios previos al presente, a continuación, el detalle 
de cada uno, se toma en cuenta el contexto; internacional, nacional y local. A nivel 
internacional, en Perú, Castillo (2018) en su tesis, Capacidad emprendedora y 
resiliencia como factores influyentes sobre el potencial emprendedor empresarial 
en estudiantes de ciencias administrativas y recursos humanos de una Universidad 
Privada de Lima, buscó determinar la influencia de la capacidad emprendedora y 
la resiliencia sobre el potencial emprendedor empresarial, dicha pesquisa de 
enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal, con un diseño ex post 
facto correlacional y un diseño descriptivo comparativo. En una muestra de 235 
sujetos. Para el recojo de información se utilizó dos instrumentos: cuestionario de 
Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) y el cuestionario del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del empleo (MTPYE) (2012) para medir el potencial 
emprendedor y la capacidad emprendedora empresarial. Los resultados indican 
que la capacidad emprendedora influye positivamente sobre el potencial 
emprendedor empresarial (r = 0,825). 
El estudio de esta tesis permite aclarar la variable emprendimiento y la influencia 
que puede tener sobre otras variables como la resiliencia, dejando entrever que la 
primera variable es fundamental en aspectos de vital importancia para la vida 
sujeto. 
Villanueva (2017) su investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre 
la capacidad emprendedora y el desarrollo de las habilidades blandas en los 
docentes de la I.E. Amanda Miasta Gutiérrez de San Jacinto en el año 2017. Siendo 
una investigación correlacional asociativa, transversal. La muestra estuvo 
conformada por 25 docentes. Los datos obtenidos de tablas y figuras se procesaron 
a través de la estadística descriptiva correlacional y transversal. Los resultados 
permitieron concluir la existencia de una relación muy significativa entre ambas 
variables. Finalmente se determinó a través de la correlación de Pearson que el 
grado de asociación o relación que establecen las variables capacidad 
emprendedora y desarrollo de habilidades blandas es el mismo que expresa que la 
relación es fuerte y positiva, es decir, este resultado manifiesta que a mejor 
capacidad emprendedora mejor desarrollo de las habilidades blandas. 
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El trabajo previo fundamenta la variable emprendimiento y su relación con 
aspectos relevantes de la interacción social del sujeto, dejando en evidencia lo 
fundamento lo importancia de la capacidad emprendedora y la evaluación de la 
misma. 
En México, García (2015), realiza una tesis de título, Emprendimiento 
empresarial juvenil como respuesta a la crisis de empleo, con el objetivo de analizar 
a profundidad las intenciones de emprendimiento empresarial en jóvenes 
estudiantes universitarios. Con el propósito de encontrar como el emprendimiento 
de los jóvenes avala su capacidad de empleo. Es una investigación explicativa, 
descriptiva simple. Dadas las condiciones que anteceden, el alcance de la 
investigación se circunscribe a la población bajo estudio antes mencionada y al 
contexto universitario de la UPVM, no obstante, lo anterior, y aun cuando los 
resultados describen una situación particular, bien pueden ser generalizados a 
contextos y/o poblaciones similares. Con la información obtenida, se generaron 
tendencias numéricas en torno al tema del emprendimiento empresarial juvenil que 
posteriormente fueron interpretadas con base en las siguientes premisas teóricas: 
El estudio de esta tesis permite aclarar la variable emprendimiento y su 
relevancia que tiene con la búsqueda de empleo de los jóvenes ante su situación 
como estudiantes y la importancia de generar ideas creativas y emprendedoras. 
En Venezuela, Aguilar (2015) en su tesis, Promoviendo actitudes de 
emprendimiento en estudiantes de educación media general. Con el objetivo de 
generar actitudes de emprendimiento a través de un plan de acción. Es una 
pesquisa con enfoque cualitativo, bajo el paradigma socio-crítico y con el método 
acción. La población estuvo conformada por estudiantes un total de 32 educandos 
con edades comprendidas entre 14, 15, 16 y 17 años de edad. La información 
descriptiva se realizó utilizando las siguientes técnicas: observación, Focus Group 
y como instrumento se utilizó notas de campo. Como parte del aporte En los 
resultados de dicha exploración se evidencia que a través del plan de acción se 
logró propiciar el reconocimiento de las actitudes emprendedoras en los 
estudiantes, dicho plan permitió que los participantes puedan crear su proyecto a 
la par con sus estudios y otro grupo puedo hacer un proyecto dotado de creatividad, 
mucha imaginación la visualización, esto permitió deducir al investigador que años 
anteriores del bachillerato que llevaron y aprobaron la materia (Educación para el 
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Trabajo), los contenidos referentes no fueron o tuvieron significancia ni relación con 
el trabajo, ya que ninguna de las idea emprendedora exhibido por estos tuvo, 
relación o se basó en algo aprendido durante sus estudios en relación a los 
contenidos que llevaron en la materia. 
El trabajo previo fundamenta la variable emprendimiento y las actitudes de los 
estudiantes hacia la misma, lo cual aclara la idea que es necesario trabajar y 
fomentar en las escuelas, pues de desde su edad ya es evidente las 
potencialidades que pueden generar a través del emprendimiento. 
En Ecuador, Álvaro, (2018) en su pesquisa, relación de la asignatura de 
emprendimiento y gestión con el perfil de salida del bachiller, en los estudiantes 
del  bachillerato  general  unificado, de  la unidad   educativa “Jacinto   
Collahuazo, con el propósito de analizar la relación de la Asignatura de 
Emprendimiento y Gestión, con el Perfil de Salida del Bachiller, a fin de evidenciar 
las capacidades emprendedoras e innovadoras en los estudiantes. Siendo una 
investigación con enfoque cuantitativo, explicativo, descriptivo, correlación de 
diseño no experimental. La población conformada por 69 docentes del área de 
Emprendimiento y Gestión y tres docentes para la Educación General Básica 
Superior área de Proyectos Escolar. El instrumento, empleado para la recolección 
de datos es un cuestionario de 31 preguntas cerradas. En los resultados más 
importantes determinan que los alumnos si adquieren capacidades emprendedoras 
y practican la innovación como un elemento fundamental para llevar a cabo un 
emprendimiento, cuya relación tiene un nivel significativo entre las variables 
determinadas ,a excepción del estudio de mercado que no ha sido trabajado, sobre 
la cual se presenta la propuesta diseño de un folleto informativo del estudio de 
mercado, a fin de mejorar la relación que debe existir entre el aprendizaje, la 
práctica y la realidad. 
El estudio de esta tesis permite comentar sobre el abordaje temprana de la 
variable emprendimiento y la relación con el egreso de dichos estudiantes, 
evidenciado la necesidad de dar una intervención más elaborada y oportuna sobre 
emprendimiento desde las escuelas. 
Flores (2017), en su tesis de título Modelo de gestión educativa para el 
mejoramiento de la calidad escolar de la Unidad Educativa Mariano Suárez 
Veintimilla de la ciudad de Ibarra, cuyo propósito fue, Diseñar un modelo de plan 
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gestión educativa para el equipo directivo que apoye al mejoramiento de la calidad 
escolar, la investigación es de tipo cualitativa, descriptiva-propositiva. Se utilizo una 
muestra de 10 sujetos. Las técnicas de investigación fueron el cuestionario, y la 
entrevistas. Se construyó las herramientas de planes gestión administrativa 
compuesta por cuatro elementos convivencia, apoyo y seguimiento, evaluación y 
mejora continua. 
El trabajo previo fundamenta la variable gestión educativa y las propuestas o 
modelos que permite mejorar la calidad escolar, esta investigación hace énfasis 
sobre la relevancia que tienen las autoridades de plantear acciones encaminadas 
a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Este trabajo toma como referencia algunos autores tales como: 
Soria, Zuniga y Ruiz (2016) quienes afirman que, educar en emprendimiento ha 
tomado un giro especialmente estos últimos años, esto se deba probablemente a 
que dicha variable ayuda a crear más fuentes de empleo, dando mayor oportunidad 
de encontrar un trabajo, dando origen a un crecimiento laboral y mejorando la 
situación económica de cada lugar. Con ello también se ha evidenciado que han 
surgido mayores empresas esto refleja que el emprendimiento está tomando lugar 
en la población repercutiendo no sólo en el crecimiento individual sino en el social, 
económico de cada país. Pieza clave de ello es el sector educativo, que se espera 
que todas instituciones educativas promuevan el emprendimiento en todos sus 
actores educativos. 
Estudiar la motivación hace posible que el trabajador sea más productivo en su 
organización ha permitido incluir el emprendimiento como la clave de ello, 
surgiendo más interés social y económico de fomentarlo. 
En cuanto a la conceptualización de emprendimiento algunos autores como: 
Según Formichella (2004) el emprendimiento es el desarrollo de un proyecto que 
tiene como objetivo económico, social, político y otros aspectos y que tiene ciertas 
peculiaridades especialmente del sujeto emprendedor tales como una actitud 
positiva hacia la incertidumbre, creatividad e innovación. 
Según Drucker citado por Formichella (2004) cualquier persona que sea hábil de 
tomar decisiones califica para ser un emprendedor, no es un rasgo de carácter sino 
del comportamiento del mismo, su base no es intuitiva es teórica, por ello es un 
rasgo singular del sujeto y la institución, pero no de personalidad. 
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Así mismo la Universidad San Martin de Porres (2019) refieren que los 
psicólogos han confrontado el plan de vida con un plan de negocios, en el sentido 
de que un negocio o emprendimiento comercial tiene sentido persistentemente que 
admita a su impulsor reparar ciertas necesidades individuales. 
Según Armando (2018) emprendimiento incluye actividades de creación, 
innovación e iniciación donde surgen otras preguntas cómo, qué, para qué y cómo 
emprender, preguntas que se pretende responder en la presente obra bajo un 
enfoque socioeconómico y técnico. 
Schumpeter (1942) referenciado en Borjas (2003), el emprendimiento y los 
componentes del mismo hacen posible producir nuevos productos o hacer 
transformaciones a los ya existentes. 
Pereira (2003) el emprendimiento hace posible que la persona emprendedora 
realice un proceso dinámico que lo caracteriza por ser innovador caracterizado por 
sus acciones persistentes y la responsabilidad que asuma por las mismas. 
McClelland (1956) citado por Borjas (2003) el emprendimiento se caracteriza por 
la motivación de las personas, siendo un proceso interno, caracterizado por el 
planteamiento, en busca del avance, persistencia, liderazgo, optimismos, 
innovación y excelencia. La persona emprendedora busca acontecimientos para 
asumir cualquier responsabilidad en situaciones complicadas, que es capaz de 
regular para emprender una actividad o negocio, es un visionario. 
A continuación, se describen algunas teorías que explican el emprendimiento o 
la predisposición en las personas: 
En Teoría de la Expectativa/Valoración, atribuida a Víctor Vroom (1964): en esta 
se predice el nivel de motivación del individuo, específicamente en su organización. 
Parte de la idea de que la persona toma decisiones cuando cree en sí mismo y en 
sus esfuerzos conduciéndole a tener un buen desempeño, obtiene buenos 
resultados (Erez y Isen, 2002) 
Esta teoría se encarga de explicar a través de tres relaciones la motivación del 
sujeto: la primera relación denominada expectativa o la probabilidad de que la 
persistencia conduce a un buen resultado, la segunda lo conveniente, atractivo de 
los resultados anteriores (se logra establecer el vínculo de estimación personal con 
dichas metas) y la tercera que son las creencias de que el rendimiento y esfuerzo 
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se convertirá en el resultado esperado (Gatewood, Shaver, Powers y Gartner, 
2002). 
Teoría del aprendizaje social, el emprendimiento es tomado dentro del concepto 
de Autoeficacia tal como cita el psicólogo Albert Bandura (1977): 
Esta teoría se enfoca en la autoeficacia percibida, lo que es el juicio o valoración 
personal de la persona a sus propias habilidades para realizar tareas, la 
autoeficacia está ligada a la información percibida de los hechos y la información 
procesada y transformada por la persona. 
Por los años 70, Bandura hace énfasis en que las expectativas de la eficacia son 
distintas a las expectativas de resultado, dicho autor refiere que el primero es la 
creencia de que el sujeto podrá realizar con éxito las actividades para obtener 
buenos resultados, mientras que la segunda es la valoración o creencias del 
individuo que una especifica conducta va a conducir determinados logros. 
Bandura en (1982) citado por Marulanda, Montoya y Vélez (2013) menciona que 
el individuo evita realizar actividades de riesgo que considera más difíciles o que 
retan sus destrezas para enfrentar dichas tareas, esto hace que se concentren con 
mayor facilidad y seguridad en las tareas que creen que si pueden lograr. La 
autoeficacia establece la cantidad fe esfuerzo que las personas van a emplear y el 
tiempo que son capaces de persistir ante los problemas. 
Marulanda, et al., (2013) hacen comparación entre Bandura y Vroom sobre sus 
posturas, para el primero lo esencial es la percepción de la eficacia de la realizar la 
tarea como tal, mientras que el segundo hace más énfasis en los resultados del 
comportamiento del sujeto. 
Teoría del Comportamiento Planificado, Theory of Planned Behavior (TPB) de 
Icek Ajzen (1991) citado por Marulanda, et al., (2013): 
Esta teoría se basa en la premeditación de la persona para efectuar sus tareas. 
Dicha intención refleja el factor motivacional que afecta en su conducta y son 
aspectos del esfuerzo que el sujeto está dispuesto a realizar con el propósito de 
realizar la tarea. Dicha intención se va a efectuar si está bajo el control de la 
voluntad de la persona. Cabe mencionar que no se dejar de lado que la realización 
de las tareas también depende de otros aspectos (disponibilidad de recursos y 
oportunidades) tales como el dinero, tiempo, cooperación y las destrezas. 
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Bajo esta línea Ajzen (1991) citado por Maulanda et al, (2013) refiere que son 
tres aspectos o también llamados determinantes de la intención: 1) La actitud hacia 
los comportamientos y está alineada con el grado que un individuo posee una 
opinión buena o mala de la actividad o conducta. 2) el factor social o también 
denominada “norma subjetiva” hace énfasis en la influencia que tiene el medio para 
efectuar o no dicho comportamiento. 3) el grado de control conductual percibido el 
cual guarda relación con la “autoeficacia” de Bandura, lo básico es la actitud y la 
función de la sociedad entre más funcional sea la relación habrá más predisposición 
e intención por parte del sujeto en efectuar las tareas. 
Correa, Delgado y Conde (2011) recogen algunas ideas sobre la formación del 
emprendimiento en el sujeto (p. 44). 
Guibb (2005) agrega que las habilidades esenciales para el emprendimiento son 
diversas en las que se destaca, la visión a futuro, la tolerancia, el liderazgo, deseos 
de superación, perseverancia, toma de decisiones, optimismo, entre otros. 
Por su parte, Timmons (2007) que una persona emprendedora es aquella capaz 
de construir relaciones positivas y cercanas, maneja contradicciones, es un líder, 
tiene perseverancia, iniciativa. 
Gómez y Satizábal (2007) sugiere que el emprendimiento y la conformación de 
dicho constructo depende mucho de la capacidad para resolver problemas, 
creatividad, abierto a las oportunidades, trabajar en equipo, iniciativa, orientación a 
logro. 
A continuación, algunas definiciones de ser visionario 
Según Carrión (2007) el emprendimiento guarda relación con dimensión 
visionario: el cual significa tener una visión real, creíble y agradable de lo que está 
por venir en la organización ayudando a mejorar el desempeño. 
El líder según Lussier (2002) es la persona que puede influir a sus seguidores 
frente a un objetivo, dicha dimensión es necesaria porque permite que todos 
trabajen armoniosamente y alcanzar el éxito tanto individual como profesional. 
Según McFarland (2002) ser responsable, implica cumplir con las tareas de 
manera que, si no se llegan a efectuar asumir las consecuencias, esto ayuda al 
emprendimiento de tal manera que lo que se deba cumplir con conciencia de lo que 
puede pasar después. 
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Según Carrión (2007) ser perseverante, significa asumir los retos y persistir a 
pesar de que los resultados iniciales no son satisfactorios, esto es un elemento 
esencial en cualquier profesional porque ante las dificultades que se aparecen en 
el ejercicio de sus funciones deben seguir, no rendirse de lo contrario no tiene caso 
haber sido formados profesionalmente. 
Según Maxwell (2000) ser optimista, es una característica esencial e inherente 
del ser humano pues permite tener una actitud positiva sobre lo que puede venir, 
esto implica esperar resultados positivos a pesar de que el resto diga lo contrario. 
Administra óptimamente sus recursos: Tiempo y dinero: disciplina por el 
adecuado monitoreo y el compromiso de prolongar los recursos adquiridos según 
Zeus (2000) se basan en la idea tener un control adecuado del dinero y el tiempo 
esto es de vital importancia porque permite tener una cultura de ahorro para el 
progreso del individuo. 
Los deseos de superación e independencia según Maxwell (2000) son las 
ambiciones que se tiene para alcanzar el éxito y no depender de otros, esto es 
beneficioso porque se valora la autonomía del sujeto. 
Coduras et al., (2010) citado en Osorio y Pereira (2011) de acuerdo con el 
Reporte Global Especial en educación, la educación en emprendimiento aun es 
pobre, de modo que intenta atender desde la universidad, pero sigue siendo 
deficiente. Por ello es obligatorio incluir capacitaciones, e introducir a los principales 
ejecutores en el emprendimiento en todos los niveles, sin importar el lugar ni la 
condición socioeconómica de la institución educativa. 
Según Osorio y Pereira (2011) existen algunos estudios sobre la influencia de la 
educación y la formación de habilidades y actitudes del espíritu empresarial y la 
percepción de la viabilidad de iniciar un negocio, pero todo depende de las acciones 
que las instituciones tomen especialmente sus directivos. 
Rodríguez (2019) por su parte sostiene que la gestión educativa empieza 
primordialmente con un plan en el cual contenga las acciones que se deben abordar 
para mejorar o abordar el tema de interés de la institución educativa, no sin antes 
olvidar que desde la gestión educativa la principal meta es a través de la 
optimización de sus procesos internos y externos la mejora de la educación, a 
través de la buena administración de los recursos humanos encargados de brindar 
educación, es decir los docentes. 
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El problema, los antecedentes y los autores ya mencionados, sacan a luz una 
dificultad muy notoria en el sistema educativo, a nivel internacional y nacional; la 
escasa formación en emprendimiento hacia los alumnos, ya sea a través de 
programas u otras actividades, dicho problema debe ser abordado desde la gestión 
educativa, tal como lo menciona, Sander (1996) por su lado refiere que son las 
acciones efectuadas por las autoridades de la institución educativa que involucra 
acciones y/o recursos para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
ende, esto compromete mejorar la calidad y la equidad de la educación en América 
Latina se necesita urgentemente mejorar los conocimientos científicos que faciliten 
a la trasformación económica y política frente ante tanto cambio que se vienen 
atravesando durante los últimos años. 
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M - O - P 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Según la finalidad: Es indagación básica porque se encarga de profundizar sobre 
lo ya conocido de las variables de estudio, para generar nuevas leyes o refutar las 
existentes (Sanca, 2011). 
Según su carácter: posee una indagación descriptiva porque se encarga de 
observar en la muestra seleccionada las peculiaridades del objeto de estudio y 
mostrarlos de forma detallada (Yuni y Urbano, 2014). 
Según su naturaleza: es cuantitativa, porque realiza una estimación casi perfecta 
del objeto de estudio, empleando herramientas de medición, se encarga de 
procesar los datos obtenidos de la muestra de forma objetiva y verificable (Sanca, 
2011). 
Según su alcance temporal: no recoge información a largo de un período, el 
investigador en coordinación previa con las autoridades, sujetos determina el 
momento y lugar de recolección de datos y análisis de los mismo (Yuri y Urbano, 
2014). 
Diseño de investigación 
Tiene un diseño no experimental, al respecto Hernández et al (2014) no hay 
necesidad de intervenir sólo se limita a observar los datos acontecidos mediante 
una técnica e instrumento. 
Descriptivo-Propositivo más allá de observar se preocupa por lo evidenciado y 
diseña un plan o propuesta para mejorar o abordar el fenómeno de estudio (Hurtado 




M= docente de bachillerato intensivo 
O= Observación de la variable emprendimiento 
P= Propuesta de plan de gestión educativa 
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3.2. Variables y operacionalización de variables 
Emprendimiento 
Según Castillo (2018) es la actitud para poner en marcha ideas de negocio, 
requiriendo de constancia, una alta dosis de visión, empuje y perseverar en el logro 
de sus metas y hacerla sostenible en el tiempo dicho autor Basándose en el test 
del potencial emprendedor de MTPE, en Perú, refiere que el emprendimiento 
requiere de características: personales, psicológicas y sociales: ser visionario, ser 
responsable, Ser perseverante, optimista, administrar óptimamente recursos: 
tiempo y dinero, tener deseos de superación e independencia (p. 21). 






• Administra óptimamente sus recursos 
• Deseos de superación e independencia 
 
Propuesta de plan de gestión educativa 
 
Según Rodríguez (2018) es un documento en el que se expresan los anhelos y 
acciones y tareas a realizar por las autoridades de la institución educativa incluye 
actividades, recursos y estrategias que permitan desarrollar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de manera óptima. 
Sus dimensiones son: 
 
• Denominación 






3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Sánchez, Reyes, y Mejía, (2018) lo definen como el conjunto conformado por 
todos los elementos que posee una serie de características comunes, que han sido 
escogidos por el investigador de acuerdo a un criterio por probabilidad o no 
necesariamente para ser estudiados. Para efectos de esta investigación la 
población de esta investigación será 20 docentes de bachillerato intensivo, de una 
Unidad Educativa Mixta José Vicente Trujillo. 
Tabla 1: 
Distribución de la Población 
 
Hombres % Mujeres % Total % 
5 25 15 75 20 100% 
Fuente: planillas docentes de bachillerato 2019. 
Muestra 
Conjunto elementos que se ha extraído de la población (Sánchez, et al., 2018). 
Por ser la población pequeña se ha tomado los mismos datos. 
Muestreo 
Muestreo no probabilístico, basado en los criterios de la persona que investiga, 
pudiendo ser azar, intencional. Para ello fue necesario utilizar el muestreo por 
conveniencia en dónde es el criterio del investigador que determina quienes 
investigar ya sea por el acceso a los mismos, o por otras circunstancias (Sánchez, 
et al., 2018, p. 94). 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
- Ambos géneros 
- Tener más de dos años de experiencia 
- Contar con título profesional 
Criterios de exclusión 
- No firmar consentimiento informado 
- No completar todos los datos de la prueba aplicada 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En esta investigación, la encuesta será la técnica de recojo de información, 
consiste en recoger datos de forma sistemática en una muestra mediante 
instrumentos (tes, cuestionarios, encuestas propiamente dichas) (Cerda, 1991). 
En esta pesquisa se va a utilizar un cuestionario como instrumento, al respecto 
López y Fachelli (2015), refieren que, está basado en la interrogación de las 
personas para así obtener información objetiva del fenómeno que se pretende 
indagar. 
La variable emprendimiento será medida con Cuestionario dividido en 7 
dimensiones con 31 ítems y 5 opciones de respuesta tipo Likert. 
Validez y confiabilidad 
Validez, según López y Fachelli (2015) es una propiedad psicométrica de un 
instrumento que garantiza medir el constructo que se propone. El instrumento 
posee validez de contenido, por ello tres especialistas validaros los componentes 
esenciales que debe contar todo instrumento. 
Confiabilidad, según Sánchez et al (2018) hace referencia al grado de 
consistencia y seguridad que brindan los resultados de un instrumento en 
determinados momentos. 
El análisis de fiabilidad (prueba piloto) indica que el instrumento posee un alfa de 
Cronbach de 0,776. 
 
3.5. Procedimiento 
- El primer paso: validar el cuestionario por los tres jueces 
- Segundo paso: someter a una prueba piloto 
- Tercer paso: si el instrumento es válido y confiable se prepara todo para la 
aplicación 
- Cuarto paso: acudir a la institución para solicitar el permiso 
- Quinto paso: explicar a las autoridades, familiares y participantes la moción 
de la evaluación. 
- Sexto paso: coordinar día y solicitar el apoyo de docentes 
- Séptimo paso: aplicar y que los estudiantes coloquen su huella y firma en la 
hoja del consentimiento para formar parte de la investigación 
- Octavo paso: recoger las pruebas asignar un número a cada uno. 
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- Noveno paso: vaciar las respuestas a una matriz de Excel (sujeto por ítems) 
- Decimo paso: coordinar con un especialista en procesamiento de datos 
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Se hará análisis descriptivo a través del programa estadístico SPSS Versión 24 
con apoyo del Microsoft Excel (2017), con estos programas se va a hacer uso de la 
estadística descriptiva, seguido se hará el análisis inferencial utilizando un 
coeficiente de correlación, dependiendo de la distribución de normalidad de los 
mismos. Los resultados se representarán en tablas de frecuencias y porcentajes en 
base a los componentes de emprendimiento. 
 
3.7. Aspectos éticos 
- Trabajar bajo normas APA 
- Explicar el propósito del porque se evalúa, a la población y a las autoridades. 
- Autorización de los Participantes (estudiantes), se preservo el anonimato. 




Objetivo general: Describir el estado actual del emprendimiento de los docentes 
de la Unidad Educativa José Vicente Trujillo, Ecuador, 2019 
Tabla 2. 
Estado actual del Emprendimiento 
 
Nivel F % 
Medio 20 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado 
En la tabla 2, del 100% de encuestados manifiesta que el emprendimiento se 
encuentra en nivel medio, esto quiere decir que poseen una mediana capacidad de 
emprendimiento, pueden llegar a sentirse capaz de emprender una idea, lograr 
concretar metas o llegar a tener su propio negocio, sin embargo, ante un problema 
o dificultad que se lo impida pueden sentirse incompetentes por lo tanto necesitan 
ser constantemente motivados o reforzados por otros para cumplir con sus 
actividades. 
 
Objetivo específico 1: Identificar el estado actual de la dimensión visionario en los 
docentes de bachillerato intensivo. 
Tabla 3. 
Estado actual de la dimensión visionario 
 
Nivel F % 
Bajo 1 5,0 
Medio 19 95,0 
Total 20 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado 
 
 
En la tabla 3, se identifica el estado actual de la dimensión visionario en los 
docentes de bachillerato intensivo. Se evidencia que los maestros de la Unidad 
Educativa Mixta José Vicente Trujillo, el 5% manifiesta que en la dimensión 
visionario se encuentran en nivel bajo mientras que el 95% opina que en la 
dimensión visionario se encuentran en nivel medio, lo cual refleja que la mayoría 
de los sujetos evaluados tiene medianamente claro el futuro, sus metas y sobre 
todo la seguridad de lo que podría suceder más adelante. 
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Objetivo específico 2: Describir el estado actual de la dimensión líder en los 
docentes de bachillerato intensivo. 
Tabla 4. 
Estado actual de la dimensión líder 
 
Nivel F % 
Medio 20 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado 
 
 
En la tabla 4, se describe el estado actual de la dimensión líder en los docentes de 
bachillerato intensivo. Se evidencia que los maestros de la Unidad Educativa Mixta 
José Vicente Trujillo, el 100% manifiesta que en la dimensión líder se ubica en nivel 
medio, lo cual indica que pueden enseñar y dirigir grupos, pero no de la forma 
correcta e idónea como lo haría un buen líder. 
 
 
Objetivo específico 3: Conocer el estado actual de la dimensión responsable en 
los docentes de bachillerato intensivo. 
Tabla 5. 
Estado actual de la dimensión responsable 
 
Nivel F % 
Bajo 2 10,0 
Medio 18 90,0 
Total 20 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado 
 
 
En la tabla 5, se da a conocer estado actual de la dimensión responsable en los 
docentes de bachillerato intensivo, Se evidencia que los maestros el 10% 
manifiesta que en la dimensión responsable se ubica en nivel bajo mientras que el 
90% se encuentra en nivel medio, dichos resultados evidencian que la mayoría de 
los participantes tienden a asumir consecuencias y cumplir responsabilidades, pero 




Objetivo específico 4: Identificar el estado actual de la dimensión perseverante en 
los docentes de bachillerato intensivo. 
Tabla 6. 
Estado actual de la dimensión perseverante 
 
Nivel F % 
Bajo 1 5,0 
Medio 19 95,0 
Total 20 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado 
 
 
Interpretación: En la tabla 6, se identifica el nivel de la dimensión perseverante 
en los docentes de bachillerato intensivo. Se evidencia que los maestros 
encuestados, el 5% manifiesta que en la dimensión perseverante se encuentra en 
nivel bajo mientras que el 95% opina que en la dimensión perseverante se ubica en 
nivel medio, dichos resultados evidencian que la mayoría de los participantes en 
ocasiones pueden ser persistentes o tener deseos de superar obstáculos, pero no 
es una característica dominante en ellos. 
 
Objetivo específico 5: Describir el estado actual de la dimensión optimista en los 
docentes de bachillerato intensivo. 
Tabla 7. 
Estado actual de la dimensión optimista 
 
Nivel F % 
Medio 20 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado 
 
 
Interpretación: En la tabla 7, se describe el estado actual de la dimensión 
optimista en los docentes de bachillerato intensivo. Se evidencia que los maestros 
de la Unidad Educativa Mixta José Vicente Trujillo, el 100% manifiesta que en la 
dimensión optimistas se encuentra en nivel medio, lo cual indica que en ocasiones 
están en búsqueda de mejora, pueden tener una actitud positiva pero no es 
frecuentemente en ellos, ante algún problema pueden ser pesimistas. 
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Objetivo específico 6: Conocer el estado actual de la dimensión Administra 
óptimamente sus recursos: Tiempo y dinero 
Tabla 8. 
Estado actual de la dimensión Administra óptimamente sus recursos: tiempo 
y dinero 
Nivel F % 
Medio 18 90,0 
Alto 2 10,0 
Total 20 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado 
 
 
En la tabla 8, se da a conocer el estado actual de Administra óptimamente sus 
recursos: Tiempo y dinero en los docentes de bachillerato intensivo. Se evidencia 
que los maestros el 90% opina que en esta dimensión se encuentra en nivel medio, 
mientras que el 10% en se ubican en nivel alto, dichos resultados evidencian que 
un pequeño porcentaje de ellos son personas que ahorrar, dan buen uso a los 
recursos, son prudentes al momento de hacer un gasto sin embargo el otro grupo. 
 
Objetivo específico 7. Identificar el estado actual de la dimensión deseos de 
superación e independencia en los docentes de bachillerato intensivo. 
Tabla 9. 





Medio 20 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado 
En la tabla 9, se identifica el nivel de la dimensión deseos de superación e 
independencia en los docentes de bachillerato intensivo. Se evidencia que los 
maestros de la Unidad Educativa Mixta José Vicente Trujillo, el 100% opina que en 
la dimensión deseos de superación e independencia se encuentra en nivel medio, 
lo cual refleja que hay temas en los que aun necesitan trabajar tales como 




En función al objetivo general describir el estado actual del emprendimiento de 
los docentes de la Unidad Educativa José Vicente Trujillo, Ecuador, 2019, los 
referentes teóricos agregan que emprendimientos son las actividades innovadoras, 
creativas sobre cómo, qué, para qué y cómo emprender para poder generar 
ingresos económicos (Armando, 2018). También implica desarrollar un proyecto 
con diversos fines y que incluye una serie de características individuales 
(Formichella, 2004). En la Tabla 2, los resultados dan a conocer que los docentes 
poseen una tendencia media en emprendimiento (100% en nivel medio), lo que se 
interpreta es que son personas que tienen ideas novedosas, creativas para 
emprender, sin embargo, no se atreven a realizarlas por temor a fracasar, esto 
coincide con la postura de Armando (2018) y Formichella (2004) dado que el 
emprendimiento son actividades que requieren de características personales para 
el desarrollo de actividades nuevas que permitan generar ingresos económicos. Por 
su parte Guibb (2005) agrega que las habilidades esenciales para el 
emprendimiento son muchas y todas ellas radican en la posibilidad del sujeto y su 
actitud frente a lo nuevo. Esto también coincide con la teoría de autoeficacia de 
Bandura (1982) citado por Marulanda et al (2013) sobre el individuo con alta 
autoeficacia pone toda su atención y esfuerzo en las situaciones y hace un mayor 
esfuerzo en solucionar las dificultades. Por tal motivo se infiere que el 
emprendimiento requiere del accionar y de las características individuales que 
empujan al sujeto a la búsqueda de mejoras económicas en base al desarrollo de 
sus ideas innovadoras. El resultado obtenido está en concordancia con los 
hallazgos de otras investigaciones realizadas por Villanueva (2017), Álvaro (2015) 
y Aguilar (2015) quienes han coincidido que el emprendimiento es un elemento 
esencial para el cambio educativo y el futuro de los estudiantes. 
En relación al primer objetivo específico identificar el estado actual de la 
dimensión visionario en los docentes de bachillerato intensivo, el referente teórico 
menciona que actualmente en la sociedad existe la necesidad de adelantarse a las 
tendencias poniendo el esfuerzo en sectores claves para el futuro (Carrión, 2007). 
En la Tabla 3, los hallazgos a nivel descriptivo de dicha dimensión en los docentes 
encuestados presentan una tendencia medianamente positiva (95%), indicando 
que, si bien la mayoría de los docentes necesita seguir trabajando están orientados, 
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tienen confianza en el futuro y en sus proyectos. Estos resultados coinciden con la 
postura de Carrión (2007) puesto que se puede inferir que es muy probable que los 
docentes pueden ser visionarios y estar a la vanguardia ante los cambios o 
novedades de la actualidad sobre proyectos emprendedores, sin embargo, su 
interés y expectativa para el emprendimiento de estas ideas no son consistentes, 
por lo tanto, tienden a desvanecerse. Así también el resultado coincide con la teoría 
de Aizen (1991) citado por Marulanda et, al. (2013) quien sostiene que la relevancia 
de la premeditación y preparación de lo que está por venir es muy importante para 
el progreso de cualquier idea emprendedora. El resultado obtenido está en 
concordancia con los hallazgos de otras investigaciones realizadas por Villanueva 
(2017), Álvaro (2015) y Aguilar (2015) quienes han coincidido que el 
emprendimiento es un elemento esencial para el cambio educativo y el futuro de 
los estudiantes. 
En base al segundo objetivo específico describir el estado actual de la dimensión 
líder en los docentes de bachillerato intensivo, es definido como la habilidad para 
influir en los otros, pudiendo llegar así a cumplir los objetivos que se proponen como 
grupo (Lussier, 2002). En la Tabla 4, los hallazgos a nivel descriptivo de dicha 
dimensión indican que el 100% de los docentes se encuentran en nivel medio, lo 
que significa que son personas que pueden tener el potencial para ser un líder en 
su grupo, pero necesitan de la constante motivación de los directivos u otros actores 
educativos. Estos resultados coinciden con la postura de Lussier (2002) puesto que 
se puede inferir que los docentes no saben cómo generar un impacto positivo en el 
grupo de personas que dirigen (alumnos) quienes además se convierten sus 
seguidores, en otras palabras, los docentes saben que significa ser un líder, pero 
pocas veces lo demuestran ante sus estudiantes ya sea por la escasa motivación 
o poca preparación en el tema. Estos resultados también coinciden con la postura 
teórica de McClelland (1956) citado por Borjas (2003) quien sostiene que el 
emprendimiento de las personas se caracteriza por poseer una serie de destrezas 
poco comunes como por ejemplo el liderazgo. De la misma manera el resultado 
obtenido está en concordancia con los hallazgos de otras investigaciones 
realizadas por Villanueva (2017), Álvaro (2015) y Aguilar (2015) quienes han 
coincidido que el emprendimiento es un elemento esencial para el cambio educativo 
y el futuro de los estudiantes. 
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En función al tercer objetivo específico conocer el estado actual de la dimensión 
responsable en los docentes de bachillerato intensivo, el referente teórico lo 
conceptualiza como la conciencia de los actos y las consecuencias de los mismos 
(Castillo, 2018). En la tabla 5, los hallazgos indican que existe una tendencia 
medianamente positiva (90%) de los docentes para mostrarse responsables, lo que 
da a notar que los encuestados pueden cumplir con sus actividades, pero no de 
forma deseada, las consecuencias de sus actos pueden asumirse, pero no en su 
totalidad. Los hallazgos evidenciados permiten aceptar la idea de Castillo (2018), 
dado que se deduce que los docentes son personas responsables asumen la 
consecuencia de cada acción que realizan, son conscientes que su accionar 
pedagógico puede repercutir seriamente a sus estudiantes. Así también el resultado 
satisfactorio coincide con la postura teórica de Pereira (2003) quien refiere que el 
emprendimiento permite a las personas emplear un proceso dinámico que se 
caracteriza por sus acciones persistentes y la responsabilidad que asuma por las 
mismas. El resultado obtenido está en concordancia con los hallazgos de otras 
investigaciones realizadas por Villanueva (2017), Álvaro (2015) y Aguilar (2015) 
quienes han coincidido que el emprendimiento es un elemento esencial para el 
cambio educativo y el futuro de los estudiantes. 
De acuerdo al cuarto objetivo específico identificar el estado actual de la 
dimensión perseverante en los docentes de bachillerato intensivo, el referente 
teórico sostiene que la perseverancia es el esfuerzo continuo que realiza la persona 
para el logro de una meta (Castillo, 2018). En la tabla 6, los hallazgos indican una 
tendencia media en perseverancia (95%) lo que refleja que los encuestados son 
personas que en algunas ocasiones pueden ser persistentes para realizar 
actividades emprendedoras sin embargo ante los problemas declinan fácilmente. 
Estos resultados coinciden con la postura de Castillo (2018), puesto que se puede 
inferir que el esfuerzo de los docentes para emprender nuevas ideas en su centro 
de labores no es constante ni frecuente, saben que la perseverancia es un elemento 
muy importante para el logro de las metas, sin embargo pocas veces lo practican y 
se rinden ante cualquier obstáculo. Así mismo se coincide con la teoría de Bandura 
citado por Marulanda et. al, (2013) quien sostiene que la autoeficacia establece la 
cantidad fe esfuerzo que las personas van a emplear y el tiempo que son capaces 
de persistir ante los problemas, por tal motivo cualquier idea emprendedora 
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requiere persistencia y un alto nivel de autoeficacia. El resultado obtenido está en 
concordancia con los hallazgos de otras investigaciones realizadas por Villanueva 
(2017), Álvaro (2015) y Aguilar (2015) quienes han coincidido que el 
emprendimiento es un elemento esencial para el cambio educativo y el futuro de 
los estudiantes. 
En relación al quinto objetivo específico describir el estado actual de la dimensión 
optimista en los docentes de bachillerato intensivo, ha sido conceptualizado como 
la habilidad de las personas percibir las dificultades como oportunidad de solucionar 
algo o de mejora (Castillo, 2018). En la tabla 7, los hallazgos dan a conocer que en 
la muestra estudiada hay una tendencia media a ser optimistas (100%) lo que se 
infiere es poseen una actitud positiva sobre sus ideas o actividades, sin embargo, 
si los resultados no son los esperados tienden a caer en el pesimismo. Aspecto que 
coincide con la postura de Castillo (2018) puesto que se deduce que los 
encuestados no generan nuevas ideas de negocios u otras actividades 
emprendedoras debido a que no las juzgan de forma positiva. También coincide 
con la teoría de Vroom (1964) citado por Erez y Isen (2002) quien sostiene que la 
persona se siente motivada por ciertas ideas o actividades dependiendo de la 
conveniencia y lo atractivo que pueda ser el beneficio económico o personal que va 
a recibir, esto a su vez determina la actitud o el vínculo de estimación personal 
hacia los resultados. El resultado obtenido está en concordancia con los hallazgos 
de otras investigaciones realizadas por Villanueva (2017), Álvaro (2015) y Aguilar 
(2015) quienes han coincidido que el emprendimiento es un elemento esencial para 
el cambio educativo y el futuro de los estudiantes. 
En función al sexto objetivo específico conocer el estado actual de la dimensión 
Administra óptimamente sus recursos: tiempo y dinero en los docentes de 
bachillerato intensivo, el referente teórico lo define como la disciplina y regulación 
del comportamiento por el adecuado monitoreo y el compromiso de prolongar los 
recursos adquiridos (Castillo, 2018. En la tabla 9, los hallazgos a nivel descriptivo 
de dicha dimensión los docentes encuestados presentan una tendencia media a 
administrar óptimamente sus recursos (tiempo y dinero) (100%) lo que se puede 
inferir según lo planteado por Castillo (2018) es que son personas que saben muy 
bien que el dinero y tiempo son dos aspectos fundamentales, pero no siempre le 
dan una administración correcta esto es perjudicial porque no contribuye a tener 
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fondos para la iniciación de una posible idea emprendedora. Estos resultados 
coinciden con la teoría del comportamiento planificado de Aizen (1991) citado por 
Marulanda et. at, (2013) sobre la importancia que tiene la iniciativa en el 
comportamiento que realiza el sujeto, dicha intención se va a efectuar si está bajo 
el control de la voluntad del mismo, en otras palabras, cualquier actividad 
emprendedora requiere de un comportamiento regulado y planificado, en donde el 
sujeto sepa administrar sus recursos y su tiempo. Así mismo el resultado obtenido 
está en concordancia con los hallazgos de otras investigaciones realizadas por 
Villanueva (2017), Álvaro (2015) y Aguilar (2015) quienes han coincidido que el 
emprendimiento es un elemento esencial para el cambio educativo y el futuro de 
los estudiantes. 
En relación al séptimo objetivo específico identificar el estado actual de la 
dimensión deseos de superación e independencia, el referente teórico sostiene que 
esta dimensión comprende la búsqueda del trabajador para actualizarse 
personalmente y profesionalmente (Castillo, 2018). En la Tabla 9, los hallazgos a 
nivel descriptivo denotan que hay una tendencia media (100%), esto coincide con 
lo expuesto por Castillo (2018) ya que se infiere que los sujetos evaluados no 
siempre tienen el interés o iniciativa de realizar actividades que le permitan mejorar 
en el aspecto personal como profesional, pocas veces se interesas en generar 
nuevas ideas de negocio u otras actividades de emprendimiento, se conforman y 
se sienten cómodos con lo que ya tienen y sobre lo que realizan a diario. Estos 
resultados coinciden con la teoría de Vroom (1964) citado por Erez y Isen (2002) 
sobre que la persona toma decisiones cuando cree en sí mismo y en sus esfuerzos, 
conduciéndole a tener un buen desempeño y buenos resultados, esto significa que 
el deseo de superación e independencia es una decisión personal que conlleva 
mucho esfuerzo y una creencia positiva sobre en uno mismo y que 
lamentablemente pocas personas están dispuestas a realizar. El resultado obtenido 
está en concordancia con los hallazgos de otras investigaciones realizadas por 
Villanueva (2017), Álvaro (2015) y Aguilar (2015) quienes han coincidido que el 







1. Se pudo describir que el estado actual del emprendimiento de los 
docentes de la Unidad Educativa José Vicente Trujillo se encuentra entre 
el nivel medio (100%) (tabla 2). 
2. Se identificó que el estado actual de la dimensión visionario en los 
docentes de bachillerato intensivo se encuentra entre el nivel medio 
(95%) y en nivel bajo (5%) (tabla 3). 
3. Se pudo describir que el estado actual de la dimensión líder en los 
docentes de bachillerato intensivo se encuentra entre el nivel medio 
(100%) (tabla 4). 
4. Se dio a conocer que el estado actual de la dimensión responsable en 
los docentes de bachillerato intensivo se encuentra entre el nivel medio 
(90%) y el nivel bajo (10%) (tabla 5). 
5. Se identificó que el estado actual de la dimensión perseverante en los 
docentes de bachillerato intensivo se encuentra entre el nivel medio 
(95%) y el nivel bajo (5%) (tabla 6). 
6. Se pudo describir que el estado actual de la dimensión optimista en los 
docentes de bachillerato intensivo se encuentra entre el nivel medio 
(100%) (tabla 7). 
7. Se dio a conocer que el estado actual de la dimensión Administra 
óptimamente sus recursos: Tiempo y dinero en los docentes de 
bachillerato intensivo se encuentra entre el nivel medio (90%) y el nivel 
alto (10%) (tabla 8). 
8. Se identificó que el estado actual de la dimensión deseos de superación 
e independencia en los docentes de bachillerato intensivo se encuentra 




• A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo, desde su gestión educativa deben realizar acciones (planes de 
gestión) que involucre al personal docente como elementos clave del 
emprendimiento tal como lo señala Soria, Zunida y Ruiz (2016), en las 
instituciones educativas se debe promover el emprendimiento en todos 
sus actores educativos. 
• A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo, deben realizar acciones (capacitaciones, talleres) que permitan 
mejorar la dimensión visionaria, ya que según Coduras et al., (2010) 
citado en Osorio y Pereira (2014) es obligatorio incluir capacitaciones, e 
introducir a los principales ejecutores en el emprendimiento. 
• A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo, deben realizar actividades (juego de roles, historias de vida) que 
permitan mejorar la dimensión líder, ya que según Schumpeter (1942) 
referenciado en Borjas (2003), gracias a este componente hace posible 
que el emprendimiento ofrezca trasformaciones frente a los cambios que 
exige este nuevo milenio. 
• A Las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo, deben realizar eventos (seminarios, capacitaciones) que permitan 
mejorar la dimensión responsable, ya que según Formichella (2004) el 
emprendimiento es el desarrollo de un proyecto con un fin económico y 
que el sujeto que la lleva a cabo tiene ciertas características 
especialmente esta dimensión. 
• A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo, efectuar acciones (historias de vida, concursos) que permitan 
mejorar la dimensión perseverante, ya que según Osorio y Pereira (2014) 
es obligatorio incluir capacitaciones, e introducir a los principales 
ejecutores en el emprendimiento. 
• A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo, realizar eventos (reconocimientos, capacitaciones) que permitan 
mejorar la dimensión optimista, ya que según Schumpeter (1942) 
referenciado en Borjas (2003), gracias a este componente hace posible 
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que el emprendimiento ofrezca trasformaciones frente a los cambios que 
exige este nuevo milenio. 
• A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo, deben realizar talleres que permitan mejorar la dimensión 
administrar óptimamente el tiempo y dinero, ya que según ya que según 
Formichella (2004) el emprendimiento es el desarrollo de un proyecto con 
un fin económico y que el sujeto que la lleva a cabo tiene ciertas 
características especialmente esta dimensión. 
• A las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo, reforzar a través de reconocimientos o recompensas con el 
objetivo de mejorar la dimensión deseos de superación e independencia, 
ya que según Osorio y Pereira (2014) es obligatorio incluir capacitaciones, 
e introducir a los principales ejecutores en el emprendimiento. 
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PLAN DE GESTIÓN EDUCATIVA “FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO 
DE LOS DOCENTES” 
 
 
I. INFOMACIÓN GENERAL: 
 
- Institución Educativa: Unidad Educativa Mixta “José Vicente 
Trujillo” 
- Niveles de enseñanza: Educación básico y bachillerato 
 
- Dirigido a: Rectora de la Unidad “José Vicente 
Trujillo” 
- Beneficiarios: 20 docentes de 1°de bachillerato intensivo 
 





Este plan de gestión educativa pretende incentivar la capacidad de 
emprendimiento en 20 docentes de la Unidad Educativa Mixta José Vicente, 
quienes están a cargo del bachillerato intensivo, el cual está dirigido a personas de 
18 años y más que se encuentran en plena edad productiva y no pueden insertarse 
laboralmente por no tener el título de bachiller, y han permanecido fuera del sistema 
educativo 3 años o más, esta población puede finalizar su educación en 15 meses 
(MINEDUC, 2019). 
Esto significa que son docentes que dan clases de forma presencial de lunes a 
viernes 5 horas pedagógicas diarias, a estudiantes que son mayores de edad y 
necesitan adquirir no sólo conocimientos teóricos sino conocimientos esenciales 
para la vida, habilidades, destrezas que le permitan sobresalir y poder emprender 
en algún proyecto, negocio u otra actividad que les permita generar un ingreso 
económico, por ello la función de docente es pieza clave para el cambio sin 
embargo para transformar la educación es necesario la intervención tanto del 
docente como la autoridades y las acciones (gestión educativa) que estos deben 
efectuar, para brindar un educación de calidad. 
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Algunos reportes a nivel internacional, Hernández y Arano (2015) refieren que, 
en México existe un problema de desempleo; el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) reporta que existen cerca de 2.46 millones de personas que no 
cuentan con una fuente laboral formal. Este organismo indica que el desempleo se 
ubicó durante el mes de enero de 2012 en 4.9%, el nivel más bajo desde 2008; la 
cifra de personas sin ocupación alcanzó 2.4 millones (p. 29). 
Mendoza (2016) recoge algunos datos que el DANE reporta: Colombia hoy es el 
décimo cuarto país con mayor desigualdad dentro de 134 observados por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Eso significa que son 
muchas las variables que causan esta situación de años, pero basándose en 
indicadores de educación, salud y trabajo. Y si uno observa, dos indicadores se 
encuadran perfectamente en la temática a analizar: Educación y Trabajo. 
En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), El 
desempleo en Ecuador se ubicó en 3,7% el año pasado, una caída de casi un punto 
frente al 4,6% registrado en 2017, En 2018 el desempleo del área urbana se ubicó 
en 4,8% frente al 5,8% del año previo. En el área rural, en cambio, la tasa de 
desempleo se ubicó en 1,4% frente al 2,1% de 2017 (Sputnik portal web 2019). 
Estas cifras permiten visualizar la necesidad de unir la educación y trabajo tal 
como lo recalca Mendoza (2017) “ Las sociedades que más han avanzado en lo 
económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el 
conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, como el que se 
genera a través de la investigación de la educación, la ciencia y la innovación 
tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la competitividad 
económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones” 
(p. 5). 
Queda muy claro que la relación entre la educación y el emprendimiento, es una 
de las ecuaciones de éxito y que muchas sociedades modernas en la actualidad 
están haciendo hacia progreso; así surge esta Propuesta de un plan de gestión 
educativa para incentivar el emprendimiento en docentes de bachillerato intensivo 
en una institución educativa de Guayaquil, como expertos en el aula buscan 
permanecer en la enseñanza mientras transforman la educación más allá de los 
límites de su escuela. 
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Tal como señala Fuz de Jiménez (2019) citando a Berry, Byrd y Wieder (2013) 
hacen  un   llamado   a   los   docentes   para   que   se   conviertan   en   
maestros emprendedores, capaces de formar otros con su ejemplo. Por ello la 
expresión “maestro de negocios” aparece cada vez más en algunos ámbitos 
educativos para describir a una especie particular de docentes emprendedores, 
quienes a través de su ejemplo impulsan o promueven ideas innovadoras, para sus 
estudiantes fortaleciendo la idea de que el emprendimiento la clave esencial de la 




Incentivar el emprendimiento en los docentes de bachillerato intensivo de una 
Unidad Educativa de Ecuador a través de una propuesta de plan de gestión 
educativa. 
IV. METODOLOGIA 
La propuesta de plan de gestión educativa para promover emprendimiento 
consta de actividades, descripción de dichas actividades, los recursos o materiales 
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Incentivar el emprendimiento en los docentes de bachillerato intensivo de una 







Plan “FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO DE LOS DOCENTES” 
Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Mixta “José Vicente Trujillo” 
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ANEXO 
Matriz de operacionalización de las variables 




Según Rodríguez (2018) 
es un documento en el 
que se 
expresan los anhelos y 
acciones y tareas a 
realizar por las 
autoridades de la 
institución educativa 
incluye actividades, 
recursos y estrategias 
que permitan desarrollar 
el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
de manera óptima. 
Se elabora un plan de 
gestión educativa en 
los docentes de 
bachillerato intensivo 
de una Unidad 
Educativa de 
Guayaquil, el que 
consta de cinco pasos 
a seguir con el 
propósito de mejorar el 
emprendimiento. 
Denominación: Hace referencia al 
título que llevará dicho plan. 
Título Nominal 
Información general: Consta de 
los datos a quién va dirigido, es la 




Institución a quien va 
dirigido 
Fundamentación: Hace referencia 
a los autores que sostienen las 




Objetivos: Son los lineamientos o 
propósitos que se espera alcanza 
Metas asequibles 
Metodología: Estrategias, 




Fuente: Elaboración propia 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Emprendimiento Según Castillo (2018) es la 
actitud para poner en 
marcha ideas de negocio, 
requiriendo de constancia, 
una alta dosis de visión, 
empuje y perseverar en el 
logro de sus metas y 
hacerla sostenible en el 
tiempo dicho autor 
Basándose en el test del 
potencial emprendedor de 
MTPE, en Perú, refiere que 
el emprendimiento requiere 
de características: 
personales, psicológicas y 






psicológicas que permiten 
a los docentes de 
bachillerato intensivo de 
una   unidad  educativa 
poder surgir y sobresalir, y 
se  evidencia   en un 
cuestionario de 31 ítems 
dividido en 7 dimensiones 
Visionario,   Liderazgo, 
Responsable, 
Perseverante, Optimista, 
Administra  óptimamente 
sus recursos: Tiempo y 
dinero, 
Deseos de superación e 
independencia, con 
escala ordinal. 
Visionario: seguridad frente a 
lo que busca o espera del 
futuro. 
Tener claro el 
futuro 
Seguridad 
Metas a futuro 
Ordinal 
Líder: Enseñar lo que sabe a 




Responsable: conciencia de 
los actos y las consecuencias 






continuo para el logro de una 
meta 
Persistencia 
Deseos de superar 
obstáculos 
Optimista: Percibir las 
dificultades como oportunidad 




Administra  óptimamente  sus 
recursos:   Tiempo   y dinero: 
Ahorro 
recursos: tiempo y dinero, 
tener deseos de 
superación e 
independencia (p. 21). 
Nunca (1), casi nunca (2), 
a veces (3), casi siempre 
(4), siempre (5). 
disciplina por el adecuado 
monitoreo y el compromiso de 
prolongar los recursos 
adquiridos. 
Buen uso a los 
recursos 
Prudencia 
Deseos de superación e 
independencia: Búsqueda de 




Búsqueda del éxito 
Fuente: Elaboración propia 
CUESTIONARIO SOBRE EMPRENDIMIENTO 
Estimado participante 
Esta encuesta es ANONIMA le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por 
ello se solicita que marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada 
con su punto de vista, según las siguientes alternativas. 




1 2 3 4 5 
ÍTEMS N CN AV CS S 
Dimensión 1: visionario 
1. Sé lo que deseo alcanzar en el futuro. 1 2 3 4 5 
2. Me siento seguro de las cosas que hago. 1 2 3 4 5 
3. Tengo metas claras de aquí a tres años 1 2 3 4 5 
4. El futuro parece prometedor. 1 2 3 4 5 
Dimensión 2: liderazgo 
5. Si alguien me pide que le enseñe algo que sé, lo
hago. 
1 2 3 4 5 
6. Me gusta tomar las riendas de cualquier asunto. 1 2 3 4 5 
7. Descubro el interés de mis compañeros e intento
orientarlos hacia una meta común. 
1 2 3 4 5 
8. Escucho, respeto y considero atentamente las
opiniones de los demás antes de opinar/decidir 
1 2 3 4 5 
Dimensión 3: responsable 
9. Asumo las consecuencias de mis actos. 1 2 3 4 5 
10. Me gusta cumplir con mis actividades a tiempo.
11. Si algo no sale como espero, no busco culpables. 1 2 3 4 5 
12. Los terceros, no tienen culpa de lo que me pasa
a mí. 
1 2 3 4 5 
Dimensión 4: perseverante 
13. Si algo, no sale como lo espero, lo intento hasta
lograrlo 
1 2 3 4 5 
14. No me gusta rendirme ante el fracaso. 1 2 3 4 5 
15. Para mí, es mejor luchar que rendirse. 1 2 3 4 5 
16. Termino lo que empiezo 1 2 3 4 5 
Dimensión 5: optimista 
17. Ante un problema, busco la mejora. 1 2 3 4 5 
18. Los problemas que se presentan los puedo
solucionar 
1 2 3 4 5 
19. Hay que mirar desde otra perspectiva a las cosas
que parecen no ir bien. 
1 2 3 4 5 
20. Considero que las épocas difíciles de mi vida me
han hecho mejor persona. 
1 2 3 4 5 
Dimensión 6: Administra óptimamente sus 
recursos: Tiempo y dinero 
21. Me gusta ahorrar 1 2 3 4 5 
22. Considero que se debe guardar dinero 1 2 3 4 5 
23. No me gusta gastar el dinero, prefiero guardarlo 1 2 3 4 5 
24. Cuando tengo un dinero extra, le doy un buen
uso. 
1 2 3 4 5 
25. Si necesito ahorrar, soy capaz de hacerlo 1 2 3 4 5 
26. Cuando voy de compras, lo hago con prudencia. 1 2 3 4 5 
Dimensión 7: Deseos de superación e 
independencia 
27. Tengo potencial para lograr cosas buenas en el
futuro. 
1 2 3 4 5 
28. Para mí, el futuro es prometedor 1 2 3 4 5 
29. Tengo buenas ideas para empezar a trabajar en
ellas. 
1 2 3 4 5 
30. Me gustaría trabajar y tener mi propio negocio 1 2 3 4 5 
31. El éxito se logra con esfuerzo, mas no con suerte. 1 2 3 4 5 
Gracias por su colaboración… 
ANEXO 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE EMPRENDIMIENTO 
1. NOMBRE : Cuestionario para medir el nivel de 
emprendimiento 
2. AUTORES : Villegas Morales B. 
3. FECHA : 2019 
4. OBJETIVO : Diagnosticar de manera individual la 
actitud hacia el emprendimiento en sus 
dimensiones: Visionario, Liderazgo, 
Responsable, Perseverante, Optimista, 
Administra óptimamente sus recursos: 
Tiempo y dinero, deseos de superación e 
independencia, en los docentes de la 
Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo. 
5. APLICACIÓN : Docentes la Unidad Educativa Mixta José 
Vicente Trujillo. 
6. ADMINISTRACIÓN : Individual 
7. DURACIÓN 20 minutos aproximadamente 
8. TIPO DE ÍTEMS : Ítems 
9. N° DE ÍTEMS : 31 
10. DISTRIBUCIÓN : Dimensiones e indicadores 
Visionario: 4 
Tener claro el futuro: ítem 1 
Seguridad: ítem 2,3 
Metas a futuro: ítem 4 
Liderazgo: 4 
Enseñar: ítem 5,6,7,8 
Dirigir: ítem 7,8 
Responsable: 4 
Asumir consecuencias: ítem 9,10 
Cumplir responsabilidades: ítem 11,12 
Perseverante: 4 
Persistencia: ítem 13,14 
Deseos de superar obstáculos: 
ítem15,16 
Optimista: 4 
Búsqueda de mejora: ítem 17,18 
Actitud positiva: ítem 19,20 
Administra óptimamente sus 
recursos: tiempo y dinero: 6 
Ahorro: ítem 21,22 
Buen uso a los recursos: ítem 23,24 
Prudencia: ítem 25,26 
Deseos de superación e 
independencia: 5 
Autoestima: ítem 27,28 
Proactividad ítem 29, 30 
Búsqueda del éxito: ítem 31 





Escala cualitativa Escala 
cuantitativa 
Escala cualitativa 
1 Nunca 4 Casi siempre 
2 A veces 5 Siempre 

































































































































































































































































Bajo Medio Alto 
El (la) docente que se 
ubica en este nivel de 
emprendimiento indica 
que es una persona que 
no promueve y 
aprovecha las nuevas 
oportunidades en los 
negocios o metas que se 
proponga. Esto puede 
traer dificultades en la 
vida y sobre todo en 
desarrollo personal y 
profesional del mismo. 
Su puntuación oscila 
entre 1 a 51. 
El (la) docente que se 
ubica en este nivel de 
emprendimiento indica 
puede sentirme motivado 
por empezar a desarrollar 
una idea o proyecto, pero 
ante la mínima dificultad 
puede rendirse, lo que no 
le va a permitir encontrar 
el éxito en su desarrollo 
personal y profesional, 
necesita que los 
directivos o terceros 
estén animándolos a 
perseguir sus sueños. 
Su puntuación oscila 
entre 52 a 103 
El (la) docente que se 
ubica en este nivel de 
emprendimiento indica 
que es una persona que 
ve, promueve y 
aprovecha las nuevas 
oportunidades en los 
negocios, arriesgando 
para poner en práctica 
sus sueños, planes e 
ideas, es un profesional 
que se destaca en su 
trabajo por estar siempre 
en busca de las mejores 
y más innovadoras 
soluciones. 
Su puntuación oscila 
entre 104 a155. 
12. Validación : El instrumento presenta validez de contenido, para tal 
efecto, tres expertos evaluaron la coherencia, 
congruencia y precisión teórica del instrumento con la 
investigación. 
13. Confiabilidad: : A través de estudio piloto el valor de Alfa de Cronbach
es de 0,776. 














Tiempo y dinero 
Dimensión: 
Deseos de superación e independencia 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 5 3 3 4 2 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
2 4 2 5 4 4 1 2 5 4 3 2 1 4 4 5 5 5 2 2 5 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 
3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 1 4 1 4 2 5 5 3 3 4 3 3 5 3 3 5 3 4 3 4 5 4 
4 5 5 3 2 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 
5 3 3 2 3 5 5 2 2 2 2 4 2 4 4 3 3 3 3 5 4 2 2 2 2 2 2 5 3 3 5 5 
6 1 4 5 5 4 3 3 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 2 3 2 4 4 2 4 5 4 5 5 
7 5 4 5 3 4 3 1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 4 5 5 5 4 5 4 5 
8 5 3 5 3 4 2 5 5 5 3 5 3 5 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
9 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 4 1 3 1 4 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 5 5 
10 5 5 3 2 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 
11 3 3 2 3 5 5 2 2 2 2 4 2 4 4 3 3 3 3 5 4 2 2 2 2 2 2 5 3 3 5 5 
12 1 4 5 5 4 3 3 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 2 3 2 4 4 2 4 5 4 5 5 
13 5 4 5 3 4 3 1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 4 5 5 5 4 5 4 5 
14 5 3 5 3 4 2 5 5 5 3 5 3 5 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
15 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 1 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 
FUENTE: Cuestionario aplicado a docentes de la Unidad Educativa Mixta Eloy 
Alfaro. 
Bases de datos de la variable emprendimiento (piloto) 
SUJETO item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 HHHHH item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 item31 
sujeto 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 2 1 2 3 5 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 
sujeto 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5 3 3 2 5 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 
sujeto 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 5 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 
sujeto 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 
sujeto 5 3 3 3 3 2 2 2 8 3 4 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 
sujeto 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 5 3 3 3 5 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 
sujeto 7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 5 3 3 3 5 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 
sujeto 8 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 
sujeto 9 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
sujeto 10 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 
sujeto 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 
sujeto 12 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 5 3 2 2 3 3 
sujeto 13 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 
sujeto 14 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 2 3 3 3 2 2 3 2 5 3 3 3 3 3 
sujeto 15 3 2 2 3 3 1 2 2 3 4 2 1 2 3 3 2 5 3 2 3 5 3 2 2 3 5 3 2 2 3 3 
sujeto 16 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
sujeto 17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 
sujeto 18 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 5 2 3 3 4 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 
sujeto 19 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
sujeto 20 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
Fuente: cuestionario aplicado a docentes la Unidad Educativa Mixta José Vicente 
Trujillo. 
 


















-Coeficiente Alfa>,9 es excelente 
-Coeficiente Alfa>,8 es bueno 
-Coeficiente Alfa>,7 es aceptable 
-Coeficiente Alfa>,6 es cuestionable 
-Coeficiente Alfa>,5 es pobre 
-Coeficiente Alfa>,4 es inaceptable 
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TÍTULO: Propuesta de plan de gestión educativa para el emprendimiento en docentes de bachillerato intensivo, en una 
institución educativa de Guayaquil, 2019. 
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futuro 
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nto en los 
docentes  de 
bachillerato 
intensivo  es 
medio. 
 
Ho:  El nivel 
de 
emprendimie 
nto en los 
docentes  de 
bachillerato 
intensivo  no 
es medio. 
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PILOTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Título de la tesis de investigación: Propuesta de plan estratégico de gestión educativa 
para el emprendimiento en docentes de bachillerato intensivo, en una institución 
educativa de Guayaquil, 2019. 
 
 
Objetivo de la investigación: Identificar el nivel de emprendimiento en los docentes de 
bachillerato intensivo, Ecuador 2019. 
Autor: Beatriz Grace, Villegas Morales 






…, identificado con documento de identidad 
N°…………………………………….………..………he sido informado(a) y entiendo que 
los datos obtenidos serán utilizados para validar el instrumento con fines científicos en 









Figura 1: Coordinación con la rectora de la Unidad Educativa Mixta “José Vicente 
Trujillo” el día 11 de noviembre de 2019 a horas 15:00 p.m. 
 
 
Figura 2: Aplicación del instrumento a los docentes de la Unidad Educativa Mixta 
“José Vicente Trujillo” el día 18 de noviembre de 2019 a horas 15:00 p.m. 
